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OPPRETTELSE AV VERNEOMRÅDER I MØRE OG ROMSDAL. 
Fra Miljøverndepartementet har en fått opplyst at det ved kgl. 
res. av 27. mai 1988 er det opprettet naturreservat og 
fuglefredningsområder i Møre og Romsdal. 
I 
I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8, jfr. 
§ 10 og §§ 21, 22 og 23 er det opprettet naturreservat og 
fuglefredningsområder i følgende omåder: 
Nr. 1. Storevik naturreservat med tilgrensende dyrelivsfredning 
i Sande kommune. 
Nr. 2. Sandsvågen naturreservat i Sande kommune. 
Nr. 3. Stokksund-Blikkvågane fuglefredningsområde i Herøy og 
Ulstein kommuner. 
Nr . 4. Flø fuglefredningsområde med tilgrensende dyrelivs-
fredning i Ulstein kommune. 
Nr. 5. Giske fuglefredningsområde med tilgrensende dyrelivs-
fredning i Giske kommune. 
Nr. 6. Blindheimsvik fuglefredningsområde i Giske kommune. 
Nr. 7 . Roaldsand fuglefredningsområde i Giske kommune. 
Nr . 8. Rørvikvågen fuglefredningsområde i Giske kommune. 
Nr. 9. Synesvågen naturreservat i Giske kommune. 
Nr.10. Lttvsøyrevet fuglefredningsområde med tilgrensende 
dyrelivsfredning i Haram kommune. 
Nr.11. Ullasundet fuglefredningsområde med tilgrensende 
dyrelivsfredning i Haram kommune . 
Nr.12. Rogneholme fuglefredningsområde i Haram kommune. 
Nr.13. Sylteosen fuglefredningsområde i Fræna kommune. 
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Nr.14. Aureosen fuglefredningsområde med tilgrensende 
dyrelivsfredning i Fræna kommune. 
Nr.15. Røabukta fuglefredningsområde i Aukra kommune. 
Nr .16. Smågevatnet naturreservat i Aukra kommune. 
Nr.1 7 . Lyngholman naturreservat i Sandøy kommune. 
Nr.1 8 . Selv ikvågen naturreservat i Sandøy kommune. 
Nr.19. Malesanden og Huse fuglefredningsområde med 
tilgrensende dyrelivsfredning i Sandøy kommune. 
Nr.20. Einsetvågen/ Nåsvatnet fuglefredningsområde i Eide 
kommune. 
Nr. 21. Hendvågen naturreserv at i Averøy kommune. 
~~~sv~gen naturreserv at i Kristiansund kommune. 
)c . 2 3. Mellandsvågen naturreservat med tilgrensende 
dyrelivsfredning i Aure kommune. 
Nr.24. Sandblåst/ Gaustadvågen naturreservat i Fræna og Eide 
kommune. 
II 
Nærmere opplysninger om områdenes beliggenhet og avgrensning m.m. 
kan fåes ved henvendelse til miljøavdelingen ved Fylkesmannen i 
Møre og Romsdal. 
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